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Portal de revistas 
OJS 2.4.8 
Ofrecer la difusión más amplia posible de la investigación publicada (a través del repositorio y el portal de revistas) 
Visitas portal de revistas 2018 – Fuente Google analytics 
Portal de revistas 
Marketing 
Científico 
Objetivo: 
Implementar estrategias de Marketing 
científico para aumentar el impacto de los 
autores y publicaciones Institucionales. 
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Observatorio de mejores prácticas: 
EDITORIALES 
TÉCNICAS Y 
ESTRATÉGICAS 
 Fortalecer el número de 
manuscritos para publicar. 
 Búsqueda de  nuevos lectores. 
 Mejorar la indexación en Google y 
Google Scholar. 
 Potencializar la citación de la 
producción institucional. 
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Indexación en 
Google 
Optimizar  el contenido de los metatags para mejorar posicionamiento web e indexación en google y google 
académico , actualmente tenemos:  
Ranking webometrics 2018 
Mes Documentos indexados Posición 
Octubre 2.000 109 
Evidencia de la cantidad de documentos indexados en Google - aprox. 
3200 artículos   se recupera: 
Posicionamiento de las 
revistas UR 
REVISTA citas h5 i10 Scimago Journal & Country Rank 
Avances en Psicología Latinoamericana 1700 21 34 Q4 0.16 7 
Estudios Socio-Jurídicos 2514 18 56       
Territorios 1496 18 43       
Universidad & Empresa 1412 16 45       
Desafíos 994 15 27       
Revista de Economía del Rosario 750 15 20 Q4 0.12 3 
Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social 
"Disertaciones" 576 11 13       
Revista Ciencias de la Salud 477 11 16 Q4 0.13 5 
ACDI - Anuario Colombiano de Derecho Internacional 173 7 4 Q3 0.18 1 
Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal             
  
Fuente: Google Scholars. 
Octubre/2018 Fuente: SJR Octubre 2018 
Creación de perfiles en 
Google Académico 
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Índice h5 google Académico 
Caso:  
 Vol. 36 No. 1 “El trauma de un pueblo. 
¿Qué paz después de la guerra?” 
recuperado desde google académico 
Este es tomado como fuente principal 
del articulo 
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